































































‐ 1. Lingot Blanc   ‐ 6. N’guaku N’guaku
‐ 2. Soja Fupi ‐ 7. UNB 81010 
‐ 3. Jesca ‐ 8. RWR 719 
‐ 4. RWR 10    ‐ 9. Kanyebwa
















































































































































LA PRODUCTION DE SEMENCE SOUS









ACQUIS DE RECHERCHE SUR LE HARICOT SEC
AU BURKINA FASO
• Six variétés prometteuses  en essai milieux paysan prêtes à 
être lancées,
• Deux périodes  précises déterminées  pour la  culture du 
haricot
– Du 15 juillet au 30 septembre en saison pluvieuse 
– Du 15 novembre au 15 février en saison sèche 
• Doses de fumure déterminées pour le haricot, 
• Recommandation de traiter les semences avant les semis
• Atlas du haricot établi au Burkina Faso 
• Nous avons reçu deux visites et appuis scientifiques en 
2009 et 2011

Conclusion ‐ Perspectives
• Des variétés adaptées sont développées au BF
• Les autorités  administratives sont 
sensibilisées 
• L’implication d’ONGs pourrait servir de 
catalyseur à la diffusion de la culture 
• La mise en place d’une plateforme (2 acteurs) 
sera également un atout pour le 
développement  du haricot sec. 
Mercie pour votre  attention
Thank you
